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Chine
GEINITZ Christian, Chinas verborgene Schätze – Wie wir am nächsten
Aufschwung mitverdienen
RÉFÉRENCE
GEINITZ Christian, Chinas verborgene Schätze – Wie wir am nächsten Aufschwung
mitverdienen, Frankfurter Allgemeine Buch, Francfort/Main, 2013, 311 p.
1 Dans  ce  vibrant  plaidoyer  pour  la  consolidation  des  relations  économiques  sino-
allemandes, le correspondant en Chine du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung met
en lumière les potentialités offertes par la politique d’ouverture impulsée en novembre
2013  par  le  3e  plénum  du  XVIIIème Congrès  du  Parti  communiste  chinois.  Dans  ce
contexte  favorable,  dopé  par  l’urbanisation  croissante  dans  l’ouest  du  pays  et
l’augmentation  de  la  consommation  intérieure,  l’industrie  allemande  a  une  carte
stratégique à jouer, aussi bien dans le secteur de l’automobile que dans celui du luxe, de
l’environnement et des biens de consommation. (Solène Hazouard)
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